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RÉFÉRENCE
EPPINK Derk-Jan, Petits secrets et grandes intrigues – Complots, mensonges et
trahisons à la Commission européenne, Editions Saint-Simon, Paris, 2009, 248 p.
1 Le journaliste politique Derk-Jan EPPINK présente les coulisses de la Commission, où il a
travaillé pendant plus de 7 ans. Rattaché au cabinet du commissaire Fritz Bolkestein en
1999/2004, puis à celui de Siim Kallas en 2004/07, il livre ici une galerie de portraits de
ceux qui font l’Europe à Bruxelles, de Jacques Delors à Pascal Lamy, en passant par Valéry
Giscard d’Estaing. Un récit à la fois instructif et divertissant sur les dessous de l’UE. (sh)
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